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Abstrak
Perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini berlangsung dengan cepat, sehingga
dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten. Dan salah satu langkah efektif untuk menambah
kompetensi, terutama mahasiswa IT Telkom (d/h STT Telkom) adalah dengan melaksanakan riset
atau penelitian mengenai bagaimana proses telekomunikasi berlangsung. Selama ini banyak
mahasiswa IT Telkom hanya mengerti secara teori bagaimana proses telekomunikasi berlangsung
tetapi tidak secara aplikasi di lapangan. Salah satu kendala dalam mengadakan suatu penelitian
bagaimana proses telekomunikasi berlangsung, dalam hal ini telekomunikasi jaringan kabel
tembaga, terutama untuk parameter-parameter traffic, perfomansi jaringan, dll adalah kita harus
melakukannya pada jaringan existing yang dimiliki oleh PT Telkom, sehingga akan merepotkan
jika banyak mahasiswa IT Telkom yang ingin mengetahui proses telekomunikasi di lapangan
secara real.
Di kampus IT Telkom terdapat jaringan kabel tembaga, tetapi belum dimanfaatkan secara
optimal. Oleh karena itu kami mencoba untuk membuat jaringan kabel ini dapat difungsikan
layaknya jaringan kabel existing yang dimiliki oleh PT Telkom, dengan sifat dan prilaku layaknya
jaringan kabel tembaga existing yang menggunakan sentral PABX.
Pada proyek ini dilakukan perancangan dan instalasi sistem PABX dengan mengoptimalkan
jaringan kabel dan perangkat yang telah dimiliki. Sistem PABX ini akan difungsikan sebagai
backup PABX IP, baik untuk akses internal maupun keluar STTTelkom, dimana terdapat proses
switch over jika PABX IP tidak dapat berfungsi. Selain itu sistem dapat dimanfaatkan untuk riset
di Institut Teknologi Telkom (d/h Sekolah Tinggi Teknologi Telkom) Bandung.
Kata Kunci : PABX, jaringan kabel
Abstract
Progress of telecommunication technology at the moment quickly push the need of competence of
human resource. And one of the effective way to increase competence about telecommunication,
especially student of IT Telkom (d/h STT Telkom), is by doing research continuously about the
working of telecommunication system. One of problems to do the research, in this case research
about telecommunication with network cable, like traffic parameters, network performance, esc,
is because we must do the research in existing network of PT. Telkom, and this make student of
IT Telkom not freely for doing the research.
At IT Telkom there is cable network that not optimally used. That’s why we want to make the
network can be use like the network of PT. Telkom with all characteristic of cable network,
especially in this project for cable network with PABX system. In this project we design PABX
system by optimally using cable network and equipment that IT Telkom already have. This system
will be use for backup IP PABX system. And the system we design can be implementation for
research in IT Telkom.
Keywords : PABX, network cable
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1.1  Latar Belakang 
Di kampus IT Telkom terdapat jaringan kabel tembaga, tetapi belum 
dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk membuat 
jaringan kabel ini dapat difungsikan layaknya jaringan kabel existing yang 
dimiliki oleh PT Telkom, dengan sifat dan prilaku layaknya jaringan kabel 
tembaga existing yang menggunakan sentral PABX.    
 Instalasi jaringan telekomunikasi menggunakan sistem PABX dengan 
mengoptimalkan jaringan dan perangkat yang ada sangat dibutuhkan, selain 
sebagai fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi 
Teknologi Telkom Bandung juga difungsikan sebagai backup PABX IP, baik 
untuk akses internal maupun keluar IT Telkom. 
   
1.2  Rumusan Masalah 
Perancangan sistem PABX ini akan dilaksanakan pada miniatur jaringan 
kabel di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung meliputi: 
1. Bagaimana proses perancangan sistem PABX pada jaringan kabel di 
Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung agar terintegrasi dengan 
sistem PABX IP 
2. Bagaimana proses switch over antara Sistem PABX yang dirancang 
dengan sistem PABX IP   
3. Bagaimana proses instalasi sistem PABX pada jaringan kabel di 
Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung 
4. Perangkat atau komponen apa saja yang diperlukan dalam proses 
perancangan dan instalasi sistem PABX 
5. Apa saja parameter-parameter jaringan yang perlu diketahui atau 
diukur untuk mengetahui kualitas jaringan setelah proses instalasi 
selesai 
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1.3  Tujuan dan Kegunaan 
1.3.1  Tujuan 
1.  Menentukan proses perancangan sistem PABX agar dapat terintegrasi 
dengan sistem PABX IP 
2. Menentukan tahapan perancangan sehingga didapat desain dan 
konfigurasi jaringan 
3. Menentukan perangkat atau komponen apa saja yang dibutuhkan 
dalam proses instalasi  
 1.3.2 Kegunaan 
Perancangan miniatur jaringan kabel dengan mengefektifkan perangkat 
yang telah ada ini difungsikan sebagai backup PABX IP, terutama untuk akses 
internal, dimana terdapat proses switch over jika PABX IP tidak dapat berfungsi. 
Pembangunan miniatur jaringan ini juga dimaksudkan agar mahasiswa dapat 
menambah pengetahuannya didalam jaringan telekomunikasi, terutama jaringan 
kabel tembaga untuk penggunaan berbagai jenis layanan. 
 
1.4  Batasan Masalah 
Beberapa  batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah :  
1. Instalasi sistem PABX pada jaringan kabel IT Telkom 
2. Sebagai backup system PABX IP yang dimiliki BAU IT Telkom 
3. Tidak membahas mengenai modulasi, teknik multiflexing, dan 
protokol yang digunakan secara rinci. 
 
1.5  Metode Penelitian 
1.5.1 Tahap studi literatur 
Merupakan kegiatan pembelajaran materi melalui berbagai sumber pustaka 
yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku maupun jurnal kuliah. 
1.5.2  Tahap perancangan dalam instalasi perangkat PABX 
Meliputi: Studi lapangan dan langkah dalam perancangan. 
1.5.3  Tahap perhitungan dan analisa  
 Pengukuran dan analisa dilakukan untuk dapat melihat kualitas jaringan 
yang  telah dibuat, dengan melihat kualitas layanan yang iimplementasikan pada 
miniatur jaringan kabel.  
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1.5.5  Tahap Akhir 
Laporan proyek akhir akan disusun berdasar semua tahapan kegiatan 
diatas. Laporan proyek akhir ini akan dipresentasikan dan diuji pada sidang 
proyek akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Diploma 3). 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
 Sistematika penulisan Proyek Akhir ini adalah : 
 BAB I  Pendahuluan 
Bab I ini membahas tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi penyelesaian 
masalah dan sistematika penulisan. 
 
 BAB II Landasan Teori 
Dalam bab ini membahas penjelasan tentang teori PABX 
secara umum. 
 
BAB III Kondisi Eksisting Sistem PABX pada Miniatur 
Jaringan Kabel STT Telkom  
 Dalam bab ini akan dibahas mengenai kondisi eksisting 
sistem PABX pada jaringan kabel di IT Telkom bandung. 
 
BAB IV Perancangan Sistem PABX pada Miniatur Jaringan 
Kabel STT Telkom  
 Dalam Bab ini berisi tentang perancangan dan analisa 
sistem PABX. 
 
BAB V Penutup 
Berisi kesimpulan hasil analisa dan saran untuk 
pengembangan lebih lanjut.     
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Dari hasil perancangan dan instalasi sistem PABX pada miniatur jaringan 
kabel Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung disimpulkan bahwa : 
1. Manajemen jaringan sangat membantu dalam efektifitas penggunaan 
sumber daya teknologi di STT Telkom seperti dalam perancangan ini 
digunakan Sentral PABX MD 100  
2. Interkoneksi antara sentral PABX analog MD-100 dengan IP PABX 
dimungkinkan terjadi dengan perangkat interface utama kabel E1 dan 
router 1750/1700. 
3.  Dari hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh intensitas trafik tiap user 
pada jaringan eksisting PABX di STT Telkom adalah sebesar 66 mili 
erlang.  
4. Peramalan demand pemakai telepon dan estimasi trafik untuk 5 tahun 
mendatang dengan pertumbuhan trafik rata – rata sebesar 6.6 % tiap tahun. 
5. Dengan pertimbangan keefektifan perancangan jaringan dari sentral PABX 
MD-100 ke gedung A, B, C, D, E, F, G, I, H dan Student center 
merupakan catuan langsung dengan menggunakan kabel udara. 
6.  Perancangan jaringan ke Gedung K dan Asrama Putri menggunakan RK 
eksisting sebagai interface jaringan primer. Dan untuk jaringan sekunder 
menuju gedung K dan asrama putri menggunakan kabel udara menuju DP, 
dan diteruskan dengan DW.  
  
 
5.2 SARAN 
1. Perancangan jaringan interkoneksi antar 3 sentral, yaitu sentral PABX MD 
100, sentral IP PABX dan sentral PABX analog dimungkinkan sebagai 
bahan penelitian selanjutnya. 
2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai sentral PABX baik analog 
maupun IP untuk mengoptimalkan kemampuan dari sentral-sentral yang 
dimiliki oleh IT Telkom. 
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3. Penggunaan layanan – layanan PABX dan IP PABX seperti halnya video 
conference di ruang perkuliahan yaitu gedung A dan gedung B untuk 
menambah keefektifan proses belajar-mengajar, serta sebagai sarana 
pembelajaran mahasiswa tentang implementasi teknologi. 
4. Hasil perancangan jaringan PABX dapat di implementasikan dan menjadi 
bahan penelitian dalam lingkup Laboratoria Jaringan Akses di STT 
Telkom Bandung. 
5. Diperlukan implementasi jaringan PABX lebih lanjut di STT Telkom 
disesuaikan dengan estimasi trafik komunikasi suara maupun komunikasi 
data. 
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